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Economic Interpretation of Solution of Optical Growth
Model（２）
KANAE Ryo
In my previous articles[5], I introduced the general formulation in section
4.9 of Kato[2] and interpreted it from the economic viewpoint. However,
this formulation does not contain time preference. In most of optimal
growth models, instantaneous utility function has time preference.
Hence,this article shall generalize the general formulation in section 4.9
of Kato[2] to include time preference and be interpreted from the
perspective of economics.
最適制御問題の経済学的解釈（２） ４３３
